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3-dimensional reconstruction of projected images by the LED light emitting display 
-Projects in the media art education, major of architecture, department of environmental science -
1 はじめに
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（縦） x 900mm(横） x 400mm(高さ）であり、装置全体の大きさは1800mm(縦） x 1800mm(横） X
400mm(高さ）となる。







を格納するために、厚さ 10mmの中密度繊維板 (MDF) と断面が40mmx 40mmのパイン材フ
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(3) LEDランプ（色：イエローグリーン， 輝度： 750mcd, 適正電圧： 1.8-2.4 V) 
(4)硫化カドミウムセル (CdSセル， 5mmタイプ）
(5) 耐熱電子ワイヤー（ポリエチレン， 0.5mm)
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